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“Estoy seguro que a cualquiera le gusta un buen crimen, 
 siempre que no sea la víctima.”
 
































SURFHHGLQJV,QRUGHUWRDFFRPSOLVK WKLV LW LVQHFHVVDU\ WRNQRZWKHSULQFLSOHVZKLFK





RSSUHVVLYH DQG DUELWUDU\ V\VWHP RI WKH DEVROXWH VWDWH )RU VHYHUDO \HDUV LPSRUWDQW
SKLORVRSKHUVDQGSHQDOUHIRUPHUVKDYHVSRNHQRIWKHLPSRUWDQFHWKDWDWULDOEHKHOGLQ
SXEOLFLQRUGHUWRDYRLGDGDUNDQGDUELWUDU\MXVWLFHDSDUWIURPWKHUHVWRIVRFLHW\$VD
UHVXOW WKHPDNLQJSXEOLFRI WKHSURFHVVDV LWZDVWKRXVDQGVRI\HDUVDJRKDVEHHQ
WDNLQJVKDSHDVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWSULQFLSOHVRIMXVWLFH
7KHSULQFLSOHRISXEOLFLW\RIWKHMXGLFLDOSURFHHGLQJVLVHQVKULQHGLQDUWLFOHRIWKH
6SDQLVK&RQVWLWXWLRQDVD IXQGDPHQWDO ULJKW 7KLVSULQFLSOH LV LQWHQGHG WRHQVXUH WKH
WUDQVSDUHQF\RIWKHSURFHVVHVWKHFRQILGHQFHRIFLWL]HQV LQ MXVWLFHDQGWRSURWHFWWKH
SDUWLHVIURPDUELWUDU\MXVWLFH
7KLV SULQFLSOH LPSOLHV WKDW WKHVH OHJDO SURFHHGLQJV PD\ EH NQRZQ EH\RQG WKRVH
SUHVHQWDW WKHWULDODQGWKLV LVGRQHWKURXJKWKHPHGLDWKDWDFWVDVLQWHUPHGLDULHV,Q
WKLVUHVSHFWWKHUROHRIWKHPHGLDLQDGHPRFUDWLF6WDWHLVHVVHQWLDOWRFUHDWHDIUHHDQG
GHPRFUDWLFVRFLHW\7KHPHGLDKDYHDQ LPSRUWDQW UROH LQ WKHVRFLDOFRQWURORI MXVWLFH
VLQFH WKH\ FDQ LQIRUP WKURXJK QHXWUDO FRYHUDJH RI DOO WKH QHZV RI UHOHYDQFH ZKLFK
KDSSHQV LQ WKH FRXUWV )UHHGRP RI H[SUHVVLRQ DQG WKH ULJKW WR LQIRUPDWLRQ DUH
FRQVWLWXWLRQDOULJKWVZLWKRXWZKLFKZHFRXOGQRWOLYHLQDIUHHVWDWHXQGHUWKHUXOHRIODZ
VXFKDVRXUV
7KH SULQFLSOH RI PDNLQJ SXEOLF LV FRQQHFWHG LQHYLWDEO\ ZLWK WKH ULJKW WR
FRPPXQLFDWHDQGUHFHLYHLQIRUPDWLRQ,WLVIRUWKLVUHDVRQWKDWWKHWUDQVPLVVLRQRIQHZV
RQ FRXUW FDVHV LV LQFOXGHG LQ WKH VFRSH RI WKH ODZV UHODWLQJ WR WKH SURWHFWLRQ RI WKH










GHURJDWRU\ DQG WKHUHIRUH WKHUH LV DQ DEVROXWH OLPLW WR DYRLG WKHVH XQQHFHVVDU\
H[SUHVVLRQV$Q\W\SHRIH[SUHVVLRQXQIRXQGHGLQWKHWDVNVRISURYLGLQJLQIRUPDWLRQRI
DPHDQVRIFRPPXQLFDWLRQLVDYLRODWLRQRIWKHGLJQLW\RIWKHSHRSOH
:KHQ VRPH PHGLD DUH UHSRUWLQJ D FULPLQDO SURFHVV WKH\ PDNH SHMRUDWLYH YDOXH










WR D WULDO WKDW WKH DFFXVHG RU GHIHQGDQW VWLOO HQMR\V WKH SUHVXPSWLRQ RI LQQRFHQFH
1HYHUWKHOHVV RYHU WKH \HDUV ZH KDYH EHHQ ZLWQHVVHV RI QXPHURXV ³VSHFWDFXODU
DUUHVWV´RILQWHUHVWHGRUSDUWLDOOHDNVEURDGFDVWVRIWULDOVIROORZHGE\VHULHVRIGHEDWHV
DQG MXGJPHQWV RI RSLQLRQ RQ WHOHYLVLRQ LQ ZKLFK WKH SDUWLHV LQYROYHG LQ D FULPLQDO
SURFHGXUHDUHXQDEOH WRGHIHQG WKHPVHOYHV ,QPRVWFDVHV WKHPHUHDSSHDUDQFH LQ
WKHPHGLDRIDSHUVRQDVWKHDOOHJHGSHUSHWUDWRURIDSDUWLFXODUFULPHKDVJUHDWHUVRFLDO
LPSDFWWKDWWKHSRVVLEOHFRQYLFWLRQRIDMXGJPHQWLQWKHVRFLHW\
,W LV WKHUHIRUH WKDW WKH LQIRUPDWLRQ RQ FULPLQDO FDVHV PXVW KDYH DQG ZLOO KDYH
DPRQJVW RWKHU WKLQJV DQ LQGLVSHQVDEOH UHTXLUHPHQW WR UHVSHFW WKH SUHVXPSWLRQ RI







:H OLYH LQ D VRFLHW\ FKDUDFWHUL]HG E\ FRQWLQXRXV WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV ZKLFK
GLVWULEXWHV D KXJH IORZ RI GDWD DQG LQIRUPDWLRQ FRQWLQXRXVO\ E\ WKH VRFDOOHG 1HZ
,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJLHV:HVHHGDLO\KRZWKHLPDJHVLGHQWLWLHV
RU DQ\ W\SH RI LQIRUPDWLRQ DERXW WKH GHIHQGDQW DFFXVHG MXGJH DWWRUQH\ ZLWQHVVHV










,W LV FRPPRQ WRREVHUYHRQRXU WHOHYLVLRQV WKDW HDFK WLPHDFULPHRIJUHDW VRFLDO
XSKHDYDORFFXUVDVFLWL]HQVZHJHWDQRYHUORDGRILQIRUPDWLRQ,QPRVWRIWKHVHFDVHV






YLHZHUV KROGLQJ LQ WKHLU SURJUDPV GHEDWHV LQ ZKLFK WKH\ LQFOXGH WKRVH ZKR VWXG\
SV\FKRORJLFDO SURILOHV IDPLOLHV RI WKH YLFWLPV ZLWQHVVHV DQG HYHQ GHIHQGDQWV
WKHPVHOYHV$OOWKLVJHQHUDWHVWKHLGHDOEUHHGLQJJURXQGIRUVXFKSDUDOOHOWULDOV
7KH ULJKWV WR LQIRUPDWLRQ DQG IUHHGRP RI H[SUHVVLRQ DUH WKH EDVLF SLOODUV RI D
GHPRFUDWLFVRFLHW\EXWWKHUHDUHRFFDVLRQVLQZKLFKVRPHPHGLDRUJDQL]DWLRQVGRQRW
VHWDQ\OLPLWV:KHQ\RXDUH LQTXLULQJDERXWDFULPLQDODFWVXFKLQIRUPDWLRQPXVWEH




JUHDWHUFRQWURORQ WKH LQIRUPDWLRQWKDW LVSXEOLVKHGDOZD\VUHVSHFWLQJ WKHIUHHGRPRI






,Q WKLV SDSHU , KDYH PDGH DQ DQDO\VLV RI WKH PRVW SXEOLFL]HG FDVHV WKDW KDYH





WLPHV LQ WKH PDVV PHGLD (DFK RI WKH SHUVRQV DFFXVHG RI WKH FULPHV WKDW KDYH
RFFXUUHGKDYHEHHQUHFHLYHGE\ WKHVRFLHW\DYHUGLFWRIJXLOW\EHIRUHEHLQJ WULHG LQD
GXHSURFHVVZLWKDOOWKHJXDUDQWHHV
$VZHKDYHVHHQFULPHLQJHQHUDOJHQHUDWHVDODUJHLPSDFWRQLQGLYLGXDOFLWL]HQV
7KLV SURYRNHV DPRQJVW WKHP D JUHDW IHHOLQJ RI GLVVDWLVIDFWLRQ ZLWK MXVWLFH UHTXLULQJ
FKDQJHVWRLW&RQVHTXHQWO\DQGDVDUHVXOWRIVHHNLQJSXEOLFVXSSRUWWKHSROLWLFLDQVJR
RQ WRPDNH SHQDOWLHV KDUGHU UHTXLULQJ FKDQJHV WR WKH OHJLVODWLRQ DV D FRQVHTXHQFH
7KLVSURFHVVLVNQRZQDVSXQLWLYHSRSXOLVP
&OHDUH[DPSOHVRISXQLWLYHSRSXOLVPDUHIRXQGLQWKHFDVHVRIWKH\RXQJ0DUWDGHO
&DVWLOOR DQG WKH PLQRU 0DUL /X] 7KH SDUHQWV RI WKH YLFWLPV KDYH FRQWLQXRXVO\
FRQGXFWHGFDPSDLJQVFDOOLQJ IRUD WLJKWHQLQJRI WKHSHQDOWLHVZKLFKDSSOLHG LQ6SDLQ
FROOHFWLQJ VLJQDWXUHV LQFOXGLQJGHPRQVWUDWLRQVDQGHYHQPHHWLQJZLWKPDMRU SROLWLFDO







SDUDOOHO WULDOV WKH FDVH RI 5RFLR :DQQLQNKRI DQG 'RORUHV 9D]TXH] ,Q WKLV FDVH D
ZRPDQZDVFRQYLFWHGLPSULVRQHGDQGVXEVHTXHQWO\UHOHDVHGIRUEHLQJLQQRFHQW7KLV
LV D FOHDU H[DPSOH RI D SDUDOOHO WULDO FUHDWHG E\ WKH0HGLD 'RORUHV 9D]TXH] ZDV D







E\ WKH0HGLD 7KH SUHVV RU DXGLRYLVXDOPHGLD DVVXPH WKLQJV IDLOLQJ WR REVHUYH WKH
SUHVXPSWLRQRILQQRFHQFH$OOWKLVFDXVHVDGLIILFXOWVLWXDWLRQQRWRQO\IRUWKHDFFXVHG
SHUVRQLQWKHWULDOEXWDOVRIRUWKH&RXUWZKHQWU\LQJWRVROYHWKHFDVHHYHQLILWLVYHU\
GLIILFXOW WR SURYH WKDW D ³SDUDOOHO WULDO´ FDQ LQIOXHQFH WKH MXGJHV ZKHQ WKH\ JLYH WKHLU
YHUGLFW
:KHQ WKH VRFLDO LPSDFW RI D FULPH LV VR ODUJH ,V WKHUH LV VWLOO D SUHVXPSWLRQ RI
LQQRFHQFH" 7R ZKDW H[WHQW WKHPHGLD VHW OLPLWV WR WKH LQIRUPDWLRQ WKH\ JLYH":KDW
VKRXOGWKH\UHVSHFW"6KRXOGWKH\UHSRUWRQLVVXHVWKDWDUHVWLOOEHLQJLQYHVWLJDWHG"$UH
WKH FULPHV RI UHYHDOLQJ SURFHHGLQJV KHOG LQ VHFUHW SXUVXHG DGHTXDWHO\" +RZ GR
SDUDOOHOWULDOVDIIHFWWKHFULPLQDOSURFHVV"























(OSULQFLSLRGHSXEOLFLGDGGH ODVDFWXDFLRQHV MXGLFLDOHV VHFRQVDJUDHQHO DUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODFRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDO(VWHSULQFLSLRLPSOLFD
TXH HVWDV DFWXDFLRQHV SXHGDQ VHU FRQRFLGDVPiV DOOi GH ORV SUHVHQWHV HQ HO MXLFLR
RUDO \ HVWR VH UHDOL]D D WUDYpV GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ TXH DFW~DQ FRPR
LQWHUPHGLDULR(OSUREOHPDVHVXVFLWDFXDQGRDO LQIRUPDUGHDVXQWRVTXHD~QQRKDQ
VLGR HQMXLFLDGRV VH SURGXFH RWUR ³MXLFLR´ UHDOL]DGR SRU OD VRFLHGDG HQ HO TXH VH
HVWDEOHFH XQ YHUHGLFWR DQWLFLSDGR GH FXOSDELOLGDG GHO LPSXWDGR (VWR HV OR TXH VH
FRQRFH FRPR ³MXLFLR SDUDOHOR´ 1RV HQFRQWUDPRV DQWH XQ IHQyPHQR TXH SRQH HQ
SHOLJURGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVFRPRHOGHSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLD




7KH SXEOLFLW\ SULQFLSOH RI OHJDO SURFHHGLQJV LV UHFRJQL]HG LQ DUWLFOH  RI WKH
6SDQLVK&RQVWLWXWLRQDVD IXQGDPHQWDO ULJKW7KLVPHDQV WKDW OHJDOSURFHHGLQJVPD\
EHNQRZQE\HYHU\FLWL]HQDQGWKLVLVDFFRPSOLVKHGWKURXJKWKHPHGLDWKDWDFWDVDQ
LQWHUPHGLDU\ 7KH SUREOHP H[LVWV ZKHQ WKH PHGLD UHSRUW OHJDO LVVXHV WKDW KDYH QRW
EHHQSURVHFXWHG\HWDQGWKLVFDXVHVDQRWKHUWULDOE\WKHVRFLHW\LQZKLFKDQDQWLFLSDWHG
JXLOW\ YHUGLFW RI WKH DFFXVHG LV HVWDEOLVKHG 7KLV LV NQRZQDV ³SDUDOOHO WULDO´:H ILQG
RXUVHOYHVEHIRUHDSKHQRPHQRQ WKDWJUDYHO\ MHRSDUGL]HV IXQGDPHQWDO ULJKWVVXFKDV
SUHVXPSWLRQRIWKHLQQRFHQFH








/D JDUDQWtD GHO GHUHFKR D XQ SURFHVR S~EOLFR IXH XQD GH ODV SHWLFLRQHV GH ORV
LOXVWUDGRV IUHQWHDO VHFUHWRSUHGRPLQDQWHHQ OD MXVWLFLD LQTXLVLWLYD3RUHOORGHVGHHO





TXH ³VHDQS~EOLFRV ORV MXLFLRV \S~EOLFDV ODVSUXHEDVGHO UHDWRSDUDTXH ODRSLQLyQ




SDUD FRQWURODU OD VXPLVLyQ GHO MXH] D OD OH\ \ GH HVWHPRGR DVHJXUDU VX FRUUHFWD
DSOLFDFLyQ(VWDUHIOH[LyQ\DODUHDOL]y)(8(5%$&+TXLHQDILUPDEDTXHODSXEOLFLGDG
HUD VtPEROR GH ³OX]´ GHO ³ELHQ´ \ GH OD ³UD]yQ´ PLHQWUDV TXH OD FODQGHVWLQLGDG R
VHFUHWRVHFDUDFWHUL]DEDQFRPRVLJQRVGH³WLQLHEODV´GHO³PDO´\GHOD³DUELWUDULHGDG´
/RV UHYROXFLRQDULRV IUDQFHVHV UHFRQRFLHURQ HO SULQFLSLR GH SXEOLFLGDG HQ ORV
GHFUHWRVGHGHRFWXEUHGH\GHGHVHSWLHPEUHGHSDUDFRPEDWLU
ODFRUUXSFLyQ\ ODDUELWUDULHGDG-(5(0Ë$6%(17+$0GHIHQGLy ODSXEOLFLGDGFRPR
³OD PiV HILFD] GH WRGDV ODV VDOYDJXDUGLDV R JDUDQWtDV GHO WHVWLPRQLR \ GH ODV
GHFLVLRQHVTXHGHSHQGHQGHpOHVHODOPDGHODMXVWLFLDGHEHHQWHQGHUVHiWRGDVODV

 3('5$= 3(1$/9$ ( ,QWURGXFFLyQ DO 'HUHFKR 3URFHVDO 3HQDO DFRWDGR DO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
QLFDUDJHQVH0DQDJXDS
%(&&$5,$&%0LOiQGHPDU]RGHLEtGHPGHQRYLHPEUHGHIXHXQRGHORVPiV
LPSRUWDQWHV LQVSLUDGRUHVGHOPRYLPLHQWR GH UHIRUPDGHO DQWLJXRGHUHFKRSHQDO FRQWLQHQWDO XQ GHUHFKR
FDUDFWHUL]DGRHQWRGD(XURSDSRUVXH[WUHPDFUXHOGDGSRUVXDUELWUDULHGDG\VXIDOWDGHUDFLRQDOLGDG
%(&&$5,$&%7UDWDGRGHORVGHOLWRV\ODVSHQDV0DGULG0'&&/;;,9V;,9S(VWDREUDHV





GH PD\R GH  IXH XQ FULPLQDOLVWD \ ILOyVRIR GH RULJHQ DOHPiQ (Q HO FDPSR GHO GHUHFKR SHQDO












SDUWHV TXH FRQFXUUHQ i OD IRUPDFLyQ GH OD FDXVD \ i WRGD HVSHFLH GH FDXVD i
H[FHSFLyQ GH XQ FRUWR Q~PHUR GH TXH VH KDEODUi HQ HO FDStWXOR VLJXLHQWH«´ (VWH
DXWRU FRQVLGHUDED TXH OD SXEOLFLGDG HUD XQD JDUDQWtD LPSUHVFLQGLEOH SDUD ORJUDU OD
FRODERUDFLyQFLXGDGDQDDWUDYpVGHOWHVWLPRQLRXQPHGLRSDUDHGXFDUDOSXHEOR\XQ





/DSXEOLFLGDGGHO SURFHVRKD LGR FRQILJXUiQGRVHFRPRXQRGH ORVSULQFLSLRVPiV
LPSRUWDQWHVGHODMXVWLFLDVHSUHYpHQOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
GH  GH GLFLHPEUH GH  DUW  HQ HO &RQYHQLR SDUD OD SURWHFFLyQ GH ORV
'HUHFKRV+XPDQRV\GHODV/LEHUWDGHV)XQGDPHQWDOHVGH5RPDGHGHQRYLHPEUH
GH DUWHQHO3DFWR ,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVGH1XHYD
<RUN GH  GH GLFLHPEUH GH  DUW  HQ OD &DUWD GH ORV 'HUHFKRV
)XQGDPHQWDOHVGH OD8QLyQ(XURSHDGHGHGLFLHPEUHGHDGDSWDGDHOGH





pVWRV SXHGHQ LQIRUPDU D WUDYpV GH UHSRUWDMHV QHXWUDOHV GH WRGDV ODV QRWLFLDV GH
UHOHYDQFLD TXH VXFHGDQHQ ORV MX]JDGRV /D OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ \ HO GHUHFKRD OD
LQIRUPDFLyQ VRQ GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV VLQ ORV FXDOHV QR SRGUtDPRV YLYLU HQ XQ
(VWDGRGHGHUHFKRFRPRHVHOQXHVWUR
$KRUDELHQHOSUREOHPDVHRULJLQDFXDQGRORVGHUHFKRVDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQH
LQIRUPDFLyQ QR VH XWLOL]DQ GH IRUPD VHULD \ REMHWLYD FDXVDQGR PHQRVFDER D RWURV
GHUHFKRVFRPRHOKRQRU OD LQWLPLGDG\ ODSURSLD LPDJHQGHUHFKRVTXHWDPELpQVRQ
FRQVWLWXFLRQDOHV
&RQHO DYDQFHGH OD WHFQRORJtD UHVXOWD FDGDGtDPiVFRPSOHMRSRGHU FRQWURODU HO










GHOLFWLYR GH UHOHYDQFLD S~EOLFD 'HO PLVPR PRGR WDPELpQ HV GLItFLO HYLWDU TXH OD
VRFLHGDG HPLWD XQ YHUHGLFWR GH FXOSDELOLGDG VREUH XQD SHUVRQD LPSXWDGD SRU HVH
GHOLWR
/D SXEOLFLGDG WLHQH XQD SDUWH QR WDQ GHVHDEOH HQ OD TXH HQ DOJXQDV RFDVLRQHV
SURYRFDGDxRVGLItFLOHV GH UHSDUDU(VWRHV ORTXHRFXUUH FRQ ORV ³MXLFLRVSDUDOHORV´
(VWHIHQyPHQRQRWLHQHSRUTXpWHQHUOXJDUHQWRGRVORVSURFHVRVSHURVtHVFLHUWRTXH
FXDQGRRFXUUHXQGHOLWRGHWUDQVFHQGHQFLDVRFLDOHVFDVLLQHYLWDEOHTXHQRVHJHQHUH
 1RV UHVXOWD IDPLOLDU REVHUYDU HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ WRGR WLSR GH
LQIRUPDFLyQMXLFLRVGHYDORUILOWUDFLRQHVGHOVXPDULRGHORVSURFHVRVTXHSRFRDSRFR
SURYRFDQ XQ YHUHGLFWR VRFLDO DQWLFLSDGR VREUH OD FXOSDELOLGDG R LQRFHQFLD GH XQD
SHUVRQDTXHD~QQRKDVLGR FRQGHQDGDRDEVXHOWDSRUXQ7ULEXQDO LQGHSHQGLHQWHH
LPSDUFLDO(VODUHDOLGDGDODTXHQRVHQIUHQWDPRVGtDWUDVGtD
 &XiQGR OD UHSHUFXVLyQ VRFLDO GH XQ GHOLWR HV WDQ JUDQGH ¢VLJXH H[LVWLHQGR OD
SUHVXQFLyQGH LQRFHQFLD"¢+DVWDTXpSXQWR ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHVWDEOHFHQ
OtPLWHVD OD LQIRUPDFLyQ"¢4XpGHEHQUHVSHWDU"¢'HEHQ LQIRUPDUVREUHDVXQWRVTXH
HVWiQVLHQGRLQYHVWLJDGRV"¢6HSHUVLJXHGHIRUPDDGHFXDGDORVGHOLWRVGHUHYHODFLyQ
LQGHELGD GHO VHFUHWR GH VXPDULR" ¢&yPR LQIOX\HQ ORV MXLFLRV SDUDOHORV DO SURFHVR
SHQDO"
 (VWH WUDEDMR SUHWHQGH GDU UHVSXHVWD D HVWDV SUHJXQWDV PHGLDQWH HO DQiOLVLV GH
DOJXQRVFDVRVMXGLFLDOHVUHFLHQWHVTXHSRUXQRVPRWLYRVXRWURVKDQGHVHQFDGHQDGR




















DFRJLGRSRUHO FRQVWLWX\HQWHHQ OD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH HQDGHODQWH&(
FRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOUHFRQRFLGRHQHODUWFXDQGRPDQLILHVWDTXHWRGRV
WLHQHQGHUHFKRDXQSURFHVRS~EOLFRHQWUHRWURV$GHPiVHODUWSUHYpTXH³/DV
DFWXDFLRQHV MXGLFLDOHVVHUiQS~EOLFDVFRQ ODVH[FHSFLRQHVTXHSUHYHDQ ODV OH\HVGH
SURFHGLPLHQWR´(VWDDVHUFLyQHVFRPSOHWDGDHQHO Q~PHUR GHOPLVPR DUWtFXOR \D
TXH VH LQVLVWH HQ OD SXEOLFLGDG GH OD IXQFLyQ MXULVGLFFLRQDO FXDQGR VH PRWLYDQ \
SXEOLFDQ ODVVHQWHQFLDV ³/DVVHQWHQFLDVVHUiQVLHPSUHPRWLYDGDV\VHSURQXQFLDUiQ
HQDXGLHQFLDS~EOLFD´
&RPR GLFH OD MXULVSUXGHQFLD GHO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO HQ DGHODQWH 7& HO
SULQFLSLR GH SXEOLFLGDG ³IRUPD SDUWH GH ODV JDUDQWtDV GHO SURSLR DFXVDGR IUHQWH D
TXLHQHV HMHUFHQ SRWHVWDG S~EOLFD \ FRPR WDOHV VH HQFXHQWUDQ SURWHJLGDV FRPR
GHUHFKRIXQGDPHQWDOSRUORVDUWV\&((VWHSULQFLSLRLPSOLFDTXHpVWRVVHDQ
FRQRFLGRVPiV DOOi GHO FtUFXOR GH ORV SUHVHQWHV HQ ORVPLVPRV SXGLHQGR WHQHU XQD
SUR\HFFLyQ JHQHUDO (VWD SUR\HFFLyQ QR SXHGH KDFHUVH HIHFWLYD PiV TXH FRQ OD
DVLVWHQFLDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOHQFXDQWRWDOSUHVHQFLD OHVSHUPLWH
DGTXLULU OD LQIRUPDFLyQHQVXPLVPDIXHQWH\WUDQVPLWLUODDFXDQWRVSRUXQDVHULHGH
LPSHUDWLYRV GH HVSDFLR GH WLHPSR GH GLVWDQFLD GH TXHKDFHU HWF HVWiQ HQ OD
LPSRVLELOLGDG GH KDFHUOR (VWH SDSHO GH LQWHUPHGLDULR QDWXUDO GHVHPSHxDGR SRU ORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOHQWUHODQRWLFLD\WDQWRVQRHVWiQDVtHQFRQGLFLRQHV
GHFRQRFHUODGLUHFWDPHQWHVHDFUHFLHQWDFRQUHVSHFWRDDFRQWHFLPLHQWRVTXHSRUVX
HQWLGDG SXHGHQ DIHFWDU D WRGRV \ SRU HOOR DOFDQ]DQ XQD HVSHFLDO UHVRQDQFLD HQ HO
FXHUSRVRFLDO´
(O GHVDUUROOR GHO DUW  GH OD &( VH HIHFW~D D WUDYpV GHO DUW  GH OD /H\
2UJiQLFD GHO 3RGHU -XGLFLDO HQ DGHODQWH /23- FXDQGR GLFH TXH ³ODV SDUWHV
SHUVRQDGDVSRGUiQ WRPDU FRQRFLPLHQWR GH ODVDFWXDFLRQHV H LQWHUYHQLU HQ WRGDV ODV

5(&(69,172IXHXQUH\GHORVYLVLJRGRVTXHFUHyMXQWRFRQVXDQWHFHVRU&KLQGDVYLQWR
XQ FXHUSR GH OH\HV FRP~Q SDUD ORV GRV SXHEORV GHO UHLQR KLVSDQRUURPDQRV \ YLVLJRGRV HO /LEHU








GLOLJHQFLDV GHO SURFHGLPLHQWR´ \ WDPELpQ D WUDYpV GH ODV QRUPDV TXH UHJXODQ ORV
GLIHUHQWHVWLSRVGHSURFHGLPLHQWR
3RU RWUR ODGR OD /23- HVWDEOHFH TXH ODV VHQWHQFLDV VHUiQ GHSRVLWDGDV HQ OD
VHFUHWDUtDGHOMX]JDGRRWULEXQDOXQDYH]KD\DQVLGRH[WHQGLGDV\ILUPDGDVSRUHOMXH]
RPDJLVWUDGRVTXH ODVKXELHUHQGLFWDGR\FXDOTXLHU LQWHUHVDGRSRGUi WHQHUDFFHVRD
HOODVDUW/23-
(O SURFHVR SHQDO FRQVWD GH GRV IDVHV GHOLPLWDGDV /D IDVH GH LQVWUXFFLyQ
GHQRPLQDGD WDPELpQ SURFHGLPLHQWR SUHOLPLQDU \ OD HQMXLFLDGRUD R GH MXLFLR (Q








XQD H[FHSFLyQ D OD JDUDQWtD LQVWLWXFLRQDO LQVFULWD HQ HO DUW  GH OD
&RQVWLWXFLyQ VHJ~Q HO FXDO µODV DFWXDFLRQHV VHUiQ S~EOLFDV FRQ ODV
H[FHSFLRQHV TXHPHUHFHQ ODV OH\HV GH SURFHGLPLHQWR¶ >«@ (O SURFHVR SHQDO
>«@ SXHGH WHQHU XQD IDVH VXPDULD DPSDUDGD SRU HO VHFUHWR \ HQ FXDQWR WDO
OLPLWDWLYD GH OD SXEOLFLGDG \ OD OLEHUWDG 3HUR HVWD JHQpULFD FRQIRUPLGDG




























³/DVQRUPDV UHODWLYDVD ORVGHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV\D ODV OLEHUWDGHVTXH OD
&RQVWLWXFLyQ UHFRQRFH VH LQWHUSUHWDUiQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OD 'HFODUDFLyQ
8QLYHUVDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV \ ORV WUDWDGRV \ DFXHUGRV LQWHUQDFLRQDOHV
VREUHODVPLVPDVPDWHULDVUDWLILFDGRVSRU(VSDxD´




GHWHUPLQDFLyQ GH VXV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV R SDUD HO H[DPHQ GH FXDOTXLHU




7DPELpQ VH HVWDEOHFH HQ HO DUW  GHO &RQYHQLR SDUD OD SURWHFFLyQ GH ORV
'HUHFKRV GHO +RPEUH \ ODV /LEHUWDGHV IXQGDPHQWDOHV HQ DGHODQWH &('+ TXH
³7RGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D TXH VX FDXVD VHD RtGD HTXLWDWLYD S~EOLFDPHQWH \
GHQWURGHXQSOD]RUD]RQDEOHSRUXQ7ULEXQDO LQGHSHQGLHQWHH LPSDUFLDOHVWDEOHFLGR
SRU OH\ >«@´ (Q HVWH DUWtFXOR DGHPiV VH SUHYp TXH OD VHQWHQFLD GHEH VHU
SURQXQFLDGD S~EOLFDPHQWH SHUR VH UHVWULQJH HO DFFHVR D OD VDOD GH DXGLHQFLD D OD

 0217(52 $52&$ - *Ï0(= &2/20(5 -/ %$521$ 9,/$5 6 0DQXDO GH 'HUHFKR
-XULVGLFFLRQDO,3DUWH*HQHUDO(GLFLyQ9DOHQFLDS
(VWDPELpQFRQRFLGRFRPROD&RQYHQFLyQ(XURSHDSDUDODVDOYDJXDUGDGH'HUHFKRVGHO+RPEUH\ODV





























/DSXEOLFLGDG LQWHUQDKDFH UHIHUHQFLDD ODVSDUWHV([LVWH ODQHFHVLGDGGHTXH ODV
SDUWHVFRQR]FDQ WRGRV ORVDFWRVSURFHVDOHVSDUDJDUDQWL]DU ODGHIHQVD3RU WDQWRHO
GHUHFKR D OD SXEOLFLGDG LQWHUQD TXHGD tQILPDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ HO GHUHFKR GH
GHIHQVD DUW&( ODSURKLELFLyQGH OD LQGHIHQVLyQ\HOGHUHFKRDXQSURFHVRFRQ












QR IRUPDQ SDUWH GHO SURFHVR OD VRFLHGDG HQ JHQHUDO (VWR VXSRQH TXH FXDOTXLHU
FLXGDGDQRDMHQRDOSURFHVRSXHGHFRQRFHUODVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROOHQHQpVWH













\FRQVLGHUDGD LQRFHQWH$GHPiVHODFXVDGRQRQHFHVLWDSUREDUVX LQRFHQFLDGH WDO
PRGRTXHVLQRKD\SUXHEDVVXILFLHQWHVKDGHGLFWDUVHVHQWHQFLDDEVROXWRULD
&RPRGLVSRQHOD67&GHGHPD\R³QRFDEHQHJDULQWHUpVQRWLFLRVRD
KHFKRV R VXFHVRV GH UHOHYDQFLD SHQDO´ /D SURSLD H[LVWHQFLD GH XQ SURFHVR SHQDO
IRUPD SDUWH GHO LQWHUpV GH OD RSLQLyQ S~EOLFD \ FRQVHFXHQWHPHQWH OD LQIRUPDFLyQ
VREUHORVKHFKRVTXHGDEDMRODSURWHFFLyQGHODUWtFXORG&(&RPRVHKDGLFKR
DQWHULRUPHQWHHQHVWHWUDEDMRHOSURFHVRSHQDOFRQVWDGHGRVIDVHVODGHLQVWUXFFLyQ











HQPDQLSXODFLyQ1RSXHGHH[LVWLU XQDVLWXDFLyQHQ OD FXDO ³OD MXVWLFLDHPDQHGH ORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ´\DTXHFRPRUHFRQRFHHODUW&(ODMXVWLFLDHPDQDGHO
SXHEOR
5HVXOWD IXQGDPHQWDO TXH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ FXDQGR UHWUDQVPLWHQ XQ
SURFHVRHQ FXUVR UHVSHWHQ OD SUHVXQFLyQ GH LQRFHQFLD GHO LPSXWDGRR DFXVDGR 6LQ
HPEDUJRD OR ODUJRGH ORVDxRVKHPRVVLGR WHVWLJRVGH ODVQXPHURVDV³GHWHQFLRQHV
HVSHFWDFXODUHV´ ILOWUDFLRQHV LQWHUHVDGDV R SDUFLDOHV UHWUDQVPLVLRQHV GH MXLFLRV
VHJXLGRVGHXQDVHULHGHGHEDWHV\MXLFLRVGHRSLQLyQHQSURJUDPDVGHWHOHYLVLyQHQ








UHFRJLGR HQ OD &RQVWLWXFLyQ DUW  HQ HO &RQYHQLR SDUD OD SURWHFFLyQ GH ORV




<HVTXHDXQTXHD WUDYpVGH ORVRMRVGH ODVRFLHGDGXQDGHWHUPLQDGDSHUVRQDVHD
FRQVLGHUDGD FXOSDEOH HVD FRQVLGHUDFLyQ GH FXOSDELOLGDG QR HV OD TXH HPDQD GHO






 &$0$6 -,0(1$ 0 'HFDQR GHO &ROHJLR GH $ERJDGRV GH 0iODJD ; &RQJUHVR 1DFLRQDO GH OD
$ERJDFtD ,9 3RQHQFLD GHO 3RUWDO $ERJDFtD \ PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ /HQJXDMH DXGLRYLVXDO MXLFLRV
SDUDOHORV\SUHVXQFLyQGHLQRFHQFLD






$GHPiV GHO GHUHFKR D OD SUHVXQFLyQ GH LQRFHQFLD ORV MXLFLRV SDUDOHORV SXHGHQ
DIHFWDU DO GHUHFKR D XQ SURFHVR MXVWR FRQ WRGDV VXV JDUDQWtDV SRUTXH VH SXHGH
OHVLRQDU PHGLDQWH XQ MXLFLR SDUDOHOR OD JDUDQWtD GH LPSDUFLDOLGDG MXGLFLDO








SRUTXH GH OR FRQWUDULR VHUtD QXOD 6L VH OOHJDUD D SUREDU TXH XQ PDJLVWUDGR GH XQ




ÒQLFDPHQWH ORV MXHFHV SXHGHQ GHFODUDU OD FXOSDELOLGDG R LQRFHQFLD GH XQD SHUVRQD
FRPRDXWRU GH XQ GHWHUPLQDGRGHOLWR XQD YH] OOHYDGR D FDERXQSURFHVR MXVWR FRQ
WRGDVODVJDUDQWtDV
/RV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ GHEHUiQ UHVSHWDU HVWH SULQFLSLR VLQ TXH HOOR









 È1*(/ -8$1(63(&(6 HV YLFHSUHVLGHQWH GHO 7ULEXQDO 6XSUHPR \ GHO &RQVHMR*HQHUDO GHO 3RGHU
-XGLFLDO+D VLGR SUHVLGHQWHGH OD$XGLHQFLD1DFLRQDO GHVGH HO DxR +DVLGR MXH] HQ'RQ%HQLWR
%DGDMR]\KDHVWDGRGHVWLQDGRHQ0pULGD6DQ6HEDVWLiQ%DGDMR]\&iFHUHV7DPELpQHMHUFLyFRPR
OHWUDGRGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO\SUHVLGHQWHGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH([WUHPDGXUD'XUDQWH
ORVDxRVD IXHPDJLVWUDGRGH OD6DODGH OR0LOLWDU GHO7ULEXQDO6XSUHPRKDVWDTXHSDVyD
SUHVLGLUOD$XGLHQFLD1DFLRQDO







UHVWULQJLU OD LQIRUPDFLyQ D OD VRFLHGDG (VWD LQIRUPDFLyQ WLHQH TXH FRPXQLFDUVH
UHVSHWDQGR ORV UHTXLVLWRV GH DXWHQWLFLGDG TXH OH VRQ LQKHUHQWHV VLQ UHFXUULU D
VXSRVLFLRQHV TXH OOHYHQ D TXLHQ OHH R HVFXFKH OD QRWLFLD D SHQVDU TXH VH HVWi
DFXVDQGRDDOJXLHQ
(V FRP~Q REVHUYDU FRPR DOJXQRV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ XWLOL]DQ OD SDODEUD
³SUHVXQWRD´VLQODFRQVHFXFLyQGHOVLJQLILFDGRTXHODPLVPDLPSOLFDGDGRHOSRVWHULRU
WUDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ (O WpUPLQR ³SUHVXQWRD´ HV FRUUHFWR SHUR TXHGD




/RVPHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ HMHUFHQ XQ SDSHO IXQGDPHQWDO HQ OD UHDOL]DFLyQ GHO
SULQFLSLRGHSXEOLFLGDGTXHVHUHFRQRFHHQOD&RQVWLWXFLyQ<HVWRHVDVtSRUTXHVRQ
ORVPDVV PHGLD TXLHQHV YDQ D RWRUJDU D ORV FLXGDGDQRV OD LQIRUPDFLyQ DFHUFD GHO
IXQFLRQDPLHQWRGHODMXVWLFLDORVFXDOHVWLHQHQGHUHFKRDFRQRFHU
(OSUREOHPDVHSODQWHDFXDQGRODLQIRUPDFLyQDWUDWDUHVDFHUFDGHFXHVWLRQHVVXE
LXGLFH\VHJHQHUDXQ MXLFLRPHGLiWLFRDSDUWDGRGH OD MXULVGLFFLyQSHQDO ORTXHVH
FRQRFH FRPR MXLFLR SDUDOHOR 6H SURGXFH HVWH IHQyPHQR FXDQGR ORV PHGLRV GH









(QGHUHFKRVHXWLOL]DHVWH WpUPLQRSDUDKDEODU VREUHXQDFXHVWLyQTXHHVWiSHQGLHQWHGH UHVROXFLyQ
MXGLFLDO
 %$55(52 257(*$ $ -XLFLRV SDUDOHORV \ &RQVWLWXFLyQ VX UHODFLyQ FRQ HO 3HULRGLVPR 5HYLVWD
ÈPELWRV1HU6HPHVWUHGHSSD






3DUDHQWHQGHUPHMRUHOFRQFHSWRGH MXLFLRSDUDOHORHV LQWHUHVDQWHYHU ODGHILQLFLyQ
HODERUDGD SRU ('8$5'2(63Ë1 7(03/$'2 TXH OR GHILQH FRPR ³HO FRQMXQWR GH
LQIRUPDFLRQHV DSDUHFLGDV D OR ODUJR GH XQ SHULRGR GH WLHPSR HQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQVREUHXQDVXQWRVXELXGLFHDWUDYpVGHORVFXDOHVVHHIHFW~DSRUGLFKRV
PHGLRV XQD YDORUDFLyQ VREUH OD UHJXODULGDG OHJDO \ pWLFD GHO FRPSRUWDPLHQWR GH
SHUVRQDV LPSOLFDGDVHQ ORVKHFKRVVRPHWLGRVD LQYHVWLJDFLyQ MXGLFLDO7DOYDORUDFLyQ
VH FRQYLHUWH DQWH OD RSLQLyQ S~EOLFD HQ XQD VXHUWH GH SURFHVR $O FDER GH XQ
GHWHUPLQDGRSHULRGRGH WLHPSRHQHO TXHKDQ LGRDSDUHFLHQGR LQIRUPDFLRQHVVREUH
ORV KHFKRV DFRPSDxDGRV GH MXLFLR GH YDORU PiV R PHQRV H[SOtFLWRV HGLWRULDOHV
FRQWULEXFLRQHV GH SHUVRQDV DMHQDV D OD SODQWLOOD GH WDOHV PHGLRV ODV SHUVRQDV
DIHFWDGDV DSDUHFHQDQWH OD RSLQLyQ S~EOLFD R DOPHQRVDQWH XQVHJPHQWR GH HOODV
FRPRLQRFHQWHVRFXOSDEOHV´
¢&XiOHVVRQ ODVQRWDVGLIHUHQFLDOHVHQWUH ORV MXLFLRVDQWH ORV WULEXQDOHV\DTXHOORV
RWURV³MXLFLRV´TXHVHJHQHUDQSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ"
(O SURFHVR HV HO LQVWUXPHQWR SRU PHGLR GHO FXDO HO SRGHU MXGLFLDO FXPSOH ODV
IXQFLRQHVTXHWLHQHDWULEXLGDVSRU OD&(\GHOTXHGLVSRQHQWRGDVODVSHUVRQDVSDUD
ORJUDU OD WXWHOD MXGLFLDO HIHFWLYD /D SRWHVWDG GH LPSRQHU SHQDV \ PHGLGDV GH
VHJXULGDG D ORV LQIUDFWRUHV GH ODV QRUPDV SHQDOHV TXH ODV HVWDEOHFHQ HV OR TXH VH
GHQRPLQDFRPRHO ³LXVSXQLHQGL´<HVWDSRWHVWDGGH LPSRQHU ODVVDQFLRQHVDWDxHD
ORVWULEXQDOHVGHMXVWLFLDTXHVRQORVWLWXODUHVGHOSRGHUSXQLWLYR(QHOSURFHVRSHQDO
~QLFDPHQWHORVWULEXQDOHVSXHGHQMX]JDUDXQDSHUVRQD(QFDPELRXQMXLFLRSDUDOHOR
QR FXPSOH ORV UHTXLVLWRV GH XQ YHUGDGHUR MXLFLR QL HVWi GRWDGR GH ODV PLVPDV
JDUDQWtDV (Q HVWH RWUR ³MXLFLR´ QR H[LVWH QLQJ~Q yUJDQR GRWDGR GH MXULVGLFFLyQ
SUHVHQWHVLQRVLPSOHPHQWHKDOODPRVDOPHGLRGHFRPXQLFDFLyQ
2WUDGHODVGLIHUHQFLDVVRQORVPHGLRVGHFRQWURO\UHDFFLyQTXHWLHQHXQDSHUVRQD
DIHFWDGD UHVSHFWR D DPERV MXLFLRV SDUD PRVWUDU VX GLVFRQIRUPLGDG (Q HO SURFHVR
SHQDOHOVXMHWRTXHVHDFRQGHQDGRWLHQHGHUHFKRDUHFXUULUODUHVROXFLyQ(QFDPELR
SDUD PRVWUDU OD GLVFRQIRUPLGDG DQWH OD LQIRUPDFLyQ UHODWDGD SRU XQ PHGLR GH

)XH0DJLVWUDGRGHO7ULEXQDO6XSUHPR\/HWUDGRGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
 (63Ë1 7(03/$'2 ( 5HYLVWD 3RGHU -XGLFLDO Q HVSHFLDO ;,,, SiJ  FLWDGR HQ &216(-2
*(1(5$/'(/32'(5-8',&,$/-XVWLFLD\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ&XDGHUQRGH'HUHFKR-XGLFLDO
S
&$/92&$%(//2 -/PDJLVWUDGRGHO7ULEXQDO6XSUHPR;&RQJUHVR1DFLRQDO GH OD$ERJDFtD ,9










$UWtFXOR  7RGD SHUVRQD QDWXUDO R MXUtGLFD WLHQH GHUHFKR D UHFWLILFDU OD
LQIRUPDFLyQGLIXQGLGDSRUFXDOTXLHUPHGLRGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOGHKHFKRV
TXH OH DOXGDQ TXH FRQVLGHUH LQH[DFWRV \ FX\D GLYXOJDFLyQ SXHGD FDXVDUOH
SHUMXLFLR
(QFXDQWRDODIRUPDFLyQGHXQMXLFLRSDUDOHORREVHUYDPRVGRVYtDVSRVLEOHV3RU
XQ ODGR XQ MXLFLR SDUDOHOR VH SXHGH IRUPDU GLUHFWDPHQWH FXDQGR HO PHGLR GH
FRPXQLFDFLyQLQIRUPDVREUHXQKHFKRH LQHYLWDEOHPHQWHORVFLXGDGDQRVSUHVXSRQHQ
DFHUFDGHODFXOSDELOLGDGGHXQDSHUVRQD3RURWURODGR\HQPLRSLQLyQHOPiVQRFLYR
VH SXHGH JHQHUDU SRU OD XWLOL]DFLyQ KiELO GH OD LQIRUPDFLyQ VXWLOPHQWH PDQLSXODGD
FRPR SXHGH VHU OD HOHFFLyQ GH XQD IRWRJUDItD FRQFUHWD R OD SXEOLFDFLyQ GH FLHUWD




7UDGLFLRQDOPHQWH OD SXEOLFLGDG GHO SURFHVR MXGLFLDO FRQVLVWtD HQ OD DVLVWHQFLD
SHUVRQDO DO OXJDU GRQGH VH FHOHEUDED HO MXLFLR +R\ HQ GtD FRQ ORV DYDQFHV
WHFQROyJLFRV ODSXEOLFLGDGGHOSURFHVRSHQDOKD UHFREUDGRPD\RU LPSRUWDQFLDSRU OD
DPSOLD GLIXVLyQ TXH UHDOL]DQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ (V PD\RU HO Q~PHUR GH
DVLVWHQWHVTXHUHFLEHQODLQIRUPDFLyQGHIRUPDLQGLUHFWDDWUDYpVGHODWHOHYLVLyQUDGLR
SUHQVDHVFULWDRLQWHUQHWTXHORVDVLVWHQWHVDOMXLFLRRUDO
&XDQGR HO S~EOLFR HVWi SUHVHQWH HQ OD YLVWD RUDO OD LQIRUPDFLyQ HV SHUFLELGD
GLUHFWDPHQWHSRUFDGDXQRGHORVDVLVWHQWHV6LQHPEDUJRFXDQGRHVRVPLVPRVGDWRV
VH WUDQVPLWHQSRUXQDSHUVRQDDO UHVWR VHSXHGHXWLOL]DU FLHUWR OHQJXDMH  TXHSXHGH
OOHYDUDFRQMHWXUDVHQFXDQWRDODFXOSDELOLGDGGHXQDSHUVRQD
/RVPHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ SXHGHQ LQIRUPDU GH FXDOTXLHU QRWLFLD UHOHYDQWH TXH
VXFHGD HQ ORV MX]JDGRVPHGLDQWH UHSRUWDMHV QHXWUDOHV 6LQ HPEDUJR HO FRQIOLFWR VH
VXVFLWDFXDQGRHVD LQIRUPDFLyQVHDSRUWDDWUDYpVGH OD WHUJLYHUVDFLyQGH WDOPRGR
TXH OD LPDJHQ GHO DFXVDGR TXHGD GHVDFUHGLWDGD ([LVWHQ RFDVLRQHV HQ ODV TXH VH







\ ELHQHV GH LPSRUWDQFLD FRQVWLWXFLRQDO HQ TXH SXHGH IXQGDPHQWDUVH OD LQIRUPDFLyQ
UHIHUHQWH D ORV WULEXQDOHV FRPR VRQ HO SULQFLSLR GH SXEOLFLGDG GH OD MXVWLFLD \ ODV







(O SULQFLSLR GH SXEOLFLGDG HVWi FRQHFWDGR LQHYLWDEOHPHQWH FRQ HO GHUHFKR D
FRPXQLFDU \ UHFLELU LQIRUPDFLyQ GHUHFKR HVHQFLDO HQ XQD VRFLHGDG GHPRFUiWLFD (V
SRUORTXHODWUDQVPLVLyQGHQRWLFLDVVREUHFDVRVMXGLFLDOHVVHHQJOREDHQHOiPELWRGH
ODSURWHFFLyQGHODOLEHUWDGGHLQIRUPDFLyQ
/D &( JDUDQWL]D HO GHUHFKR D H[SUHVDU \ GLIXQGLU OLEUHPHQWH ORV SHQVDPLHQWRV
LGHDV \ RSLQLRQHV PHGLDQWH OD SDODEUD HO HVFULWR R FXDOTXLHU RWUR PHGLR GH
UHSURGXFFLyQHQVXDUW D ORTXHFRQVWLWX\H OD OODPDGD OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ
3RU RWUR ODGR WDPELpQ VH UHFRQRFH \ SURWHJH HO GHUHFKR D FRPXQLFDU R UHFLELU
OLEUHPHQWHLQIRUPDFLyQYHUD]SRUFXDOTXLHUPHGLRGHGLIXVLyQHQHODUWGORTXH
FRQVWLWX\HODGHQRPLQDGDOLEHUWDGGHLQIRUPDFLyQ
/RV GHUHFKRVD OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ H LQIRUPDFLyQ VRQ GHUHFKRV SULPRUGLDOHV
SDUDORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ6RQGHUHFKRVLQGHSHQGLHQWHV\DXWyQRPRVDXQTXH
tQWLPDPHQWHOLJDGRVSRUVXRULJHQFRP~Q
'H OD GRFWULQD GHO 7& VH LQILHUH TXH HO GHUHFKR D OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ HV
GLVWLQWRGHOGHUHFKRDODOLEHUWDGGHLQIRUPDFLyQ










x /D OLEHUWDGGHH[SUHVLyQKDFH UHIHUHQFLDD OD OLEHUWDGGHGLIXVLyQGH LGHDV
SHQVDPLHQWRVXRSLQLRQHV
x /D OLEHUWDG GH LQIRUPDFLyQ VH UHILHUH D KHFKRV R DFRQWHFLPLHQWRV TXH KDQ
VXFHGLGRUHDOPHQWH\TXHDGPLWHQODSUXHEDGHVXDXWHQWLFLGDG
³1XHVWUD &RQVWLWXFLyQ FRQVDJUD SRU VHSDUDGR OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ \ OD
OLEHUWDG GH LQIRUPDFLyQ DFRJLHQGR XQD FRQFHSFLyQ GXDO TXH VH DSDUWD GH OD
WHVLVXQLILFDGRUDGHIHQGLGDSRUFLHUWRVVHFWRUHVGRFWULQDOHV\DFRJLGDHQORVDUWV
 GHO 3DFWR ,QWHUQDFLRQDO GH'HUHFKRV&LYLOHV \ 3ROtWLFRV GH1XHYD<RUN \
 GHO &RQYHQLR SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV \ GH ODV
/LEHUWDGHV )XQGDPHQWDOHV GH 5RPD 6HJ~Q HVD FRQILJXUDFLyQ GXDO ±TXH




SHQVDPLHQWRV LGHDV \ RSLQLRQHV FRQFHSWR DPSOLR GHQWUR GHO FXDO GHEHQ
WDPELpQ LQFOXLUVH ODV FUHHQFLDV \ MXLFLRV GH YDORU \ HO GH OD OLEHUWDG GHO DUW
GHOFRPXQLFDU\UHFLELUOLEUHPHQWHLQIRUPDFLyQVREUHKHFKRVRWDOYH]PiV
UHVWULQJLGDPHQWHVREUHKHFKRVTXHSXHGDQFRQVLGHUDUVHQRWLFLDEOHV´




OD OLEHUWDG GH LQIRUPDFLyQ VH YDORUDQ ORV HOHPHQWRV SURSLRV GH OD LQIRUPDFLyQ
GLIXQGLGDWDOHVFRPRUHOHYDQFLDS~EOLFDYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQ\ODXWLOL]DFLyQGH
XQ OHQJXDMHDGHFXDGR7DPELpQHV LPSRUWDQWHGHWHUPLQDUFXiOHV ODILQDOLGDGTXHVH
EXVFDFRQODWUDQVPLVLyQGHXQDLQIRUPDFLyQ\DTXHORTXHQRVHSXHGHSUHWHQGHUFRQ
OD GLYXOJDFLyQ GH XQD QRWLFLD HV VDWLVIDFHU OD FXULRVLGDG GH FLHUWR S~EOLFR VREUH
FXHVWLRQHVUHODWLYDVDODYLGDSULYDGD\VHQWLPHQWDOGHXQDSHUVRQDDXQTXHpVWDWHQJD
FRQVLGHUDFLyQGH³SHUVRQDS~EOLFD´
/DV YDORUDFLRQHV \ RSLQLRQHV IUXWR GH OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ FRQOOHYDQ OD









GHVSHFWLYR SRU OR TXH H[LVWH XQ OtPLWH DEVROXWR GH HYLWDU HVDV H[SUHVLRQHV
LQQHFHVDULDV SDUD OR TXH VH SUHWHQGH H[SUHVDU &XDOTXLHU WLSR GH H[SUHVLyQ
LQIXQGDGD HQ ODV ODERUHV LQIRUPDWLYDV GH XQ PHGLR GH FRPXQLFDFLyQ VXSRQH XQD
YXOQHUDFLyQ GH OD GLJQLGDG GH ODV SHUVRQDV (Q QXPHURVDV RFDVLRQHV HO 7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDO KD UHSHWLGR TXH QR H[LVWH XQ ³SUHWHQGLGR GHUHFKR DO LQVXOWR´ \ TXH
³HVWiQ H[FOXLGDV ODV H[SUHVLRQHV DEVROXWDPHQWH YHMDWRULDV HV GHFLU ODV TXH HQ ODV
FRQFUHWDV FLUFXQVWDQFLDV GHO FDVR \ DO PDUJHQ GH VX YHUDFLGDG VHDQ RIHQVLYDV R









HQ GHILQLWLYR FRPR KHPRV GLFKR HQ DOJXQD RFDVLyQ GHSHQGLHQWH GH ODV QRUPDV
YDORUHVHLGHDVVRFLDOHVYLJHQWHVHQFDGDPRPHQWR´
&RQIRUPHDODUW&( ODGLJQLGDGGH ODSHUVRQDVHSUHFLVDHQXQFRQMXQWRGH
























GHFLU VRQ QRWLFLD HVD LPSXWDFLyQTXHGDUi SURWHJLGD SRU HO GHUHFKRD OD OLEHUWDG GH






7DPELpQ ORVPDVVPHGLD VH SXHGHQ HQWURPHWHU HQ HO GHUHFKR DO KRQRU GH XQD
SHUVRQDVLFRQODQRWLFLDWUDQVPLWLGDVHLPSXWDDOJ~QKHFKRKXPLOODQWHKDVWDHOSXQWR




(Q FXDQWR D OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ ORV PHGLRV SXHGHQ SURGXFLU FRQ OD
LQIRUPDFLyQGLIXQGLGDLQWURPLVLRQHVHQHOKRQRUPHGLDQWHPDQLIHVWDFLRQHVRSLQLRQHV
R MXLFLRV GH YDORU KDFLD XQD SHUVRQD FXDQGR QR VHDQ QHFHVDULDV FRQ OR TXH VH
SUHWHQGH H[SRQHU GHVKRQUDQGR VX UHSXWDFLyQ 2WUD IRUPD GH HQWURPHWHUVH HQ HO



















x /H\2UJiQLFD  GH  GHPD\R VREUH SURWHFFLyQ FLYLO GHO GHUHFKRDO
KRQRUDODLQWLPLGDGSHUVRQDO\IDPLOLDU\DODSURSLDLPDJHQ





OD FXDO VH GLVWULEX\H XQ HQRUPH IOXMR GH GDWRV H LQIRUPDFLyQ FRQWLQXDPHQWH SRU ODV
GHQRPLQDGDV1XHYDV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\GHOD&RPXQLFDFLyQ17,&V/D




2EVHUYDPRV GLDULDPHQWH FyPR VH GLIXQGHQ D WUDYpV GH ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ LPiJHQHV LGHQWLGDGHV R FXDOTXLHU WLSR GH LQIRUPDFLyQ DFHUFD GHO
LPSXWDGR DFXVDGR MXH] DERJDGR WHVWLJR \ SHULWR H LQFOXVR HO SURSLR S~EOLFR GHO
SURFHVRSHQDOWDPELpQSXHGHYHUVHDIHFWDGRSRUHVWDVLWXDFLyQ
(OFRQFHSWRGH LQWLPLGDGDO LJXDOTXHRFXUUHFRQHOGHOKRQRU WDPSRFRVHGHILQH
SRU LUFDPELDQGRHQHO WLHPSR(O7&VHKDUHIHULGRDHVWHGHUHFKRFRPRHO ³iPELWR
SURSLR \ UHVHUYDGR IUHQWHD ODDFFLyQ \HO FRQRFLPLHQWRGH ORVGHPiV´ ³QHFHVDULR
VHJ~Q ODV SDXWDV GH QXHVWUD FXOWXUD SDUDPDQWHQHU XQD FDOLGDGPtQLPD GH OD YLGD
KXPDQD´3RUWDQWRHOGHUHFKRDODLQWLPLGDGWLHQHSRUREMHWRJDUDQWL]DUDOLQGLYLGXR
XQ iPELWR UHVHUYDGR GH VX YLGD YLQFXODGR FRQ HO UHVSHWR GH VX GLJQLGDG FRPR
SHUVRQDDUW&(
(ODUWGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQDO+RQRUHVWDEOHFHTXpFRQGXFWDVWLHQHQ
OD FRQVLGHUDFLyQ GH LQWURPLVLRQHV LOHJtWLPDV D OD LQWLPLGDG GH XQD SHUVRQD (VWD

















RWUR PHGLR SDUD HO FRQRFLPLHQWR GH OD YLGD tQWLPD GH ODV SHUVRQDV R GH
PDQLIHVWDFLRQHV R FDUWDV SULYDGDV QR GHVWLQDGDV D TXLHQ KDJD XVR GH WDOHV
PHGLRVDVtFRPRVXJUDEDFLyQUHJLVWURRUHSURGXFFLyQ
7UHV /D GLYXOJDFLyQ GH KHFKRV UHODWLYRV D OD YLGD SULYDGD GH XQD SHUVRQD R
IDPLOLD TXH DIHFWHQ D VX UHSXWDFLyQ \ EXHQ QRPEUH DVt FRPR OD UHYHODFLyQ R







6HLV/DXWLOL]DFLyQGHOQRPEUHGH ODYR]RGH OD LPDJHQGHXQDSHUVRQDSDUD
ILQHVSXEOLFLWDULRVFRPHUFLDOHVRGHQDWXUDOH]DDQiORJD
6LHWH /D GLYXOJDFLyQ GH H[SUHVLRQHV R KHFKRV FRQFHUQLHQWHV D XQD SHUVRQD
FXDQGRODGLIDPHRODKDJDGHVPHUHFHUHQODFRQVLGHUDFLyQDMHQD´










x &XDQGR VH WUDWH GH SHUVRQDV TXH RVWHQWHQ XQ FDUJR S~EOLFR R SURIHVLyQ GH
QRWRULHGDG S~EOLFD \ OD LPDJHQ VHD FDSWDGD GXUDQWH XQ DFWR S~EOLFR R HQ XQ
OXJDUDELHUWRDOS~EOLFR
x /DXWLOL]DFLyQGHFDULFDWXUDVGHGLFKDVSHUVRQDV







QR LQIRUPDQ GH PRGR VHULR \ REMHWLYR VREUH ORV DFRQWHFLPLHQWRV TXH YDQ
GHVFXEULpQGRVHFRQHOGHVDUUROORGHXQDLQYHVWLJDFLyQSHQDOVLQRTXHQRVH[SRQHQD








8QFODURHMHPSORGHSRSXOLVPRSXQLWLYR ORHQFRQWUDPRVHQ ORV FDVRVGH OD MRYHQ
0DUWD GHO &DVWLOOR \ GH OD PHQRU GH HGDG 0DUL /X] /RV SDGUHV GH ODV YtFWLPDV
FRQWLQXDPHQWH KDQ UHDOL]DGR FDPSDxDV SLGLHQGR XQ HQGXUHFLPLHQWR GH ODV SHQDV





PRGLILFDFLyQ GHO &yGLJR 3HQDO HUD FRQVHFXHQFLD GH ³ORV DFRQWHFLPLHQWRV TXH

2%6(59$725<2)3(1$/6<67(0$1'+80$15,*+7681,9(56,7<2)%$5&(/21$3XQLWLYH
SRSXOLVP 5HIRUPV DQG FRXQWHUUHIRUPV XQGHUWDNHQ LQ 6SDLQ RQ FULPLQDO SURFHGXUDOFULPLQDO ODZ









3DOR´ *HWDIH  HO GH ³0DUL /X]&RUWpV´ +XHOYD  HO ³FDVR GH0DUWD GHO
&DVWLOOR´6HYLOODHO³FDVR%UHWyQ´&yUGRED\PiVUHFLHQWHHO³FDVRGH
$VXQWD´ *DOLFLD  &DGD XQR GH HVWRV KD DFDSDUDGR OD SRUWDGD GH UHYLVWDV
SHULyGLFRV\ ODPD\RUIUDQMDKRUDULDGHHPLVLyQGHORVPDVVPHGLD&DGDXQRGH ORV
DFXVDGRV SRU ORV FUtPHQHV DFRQWHFLGRV KD UHFLELGR SRU SDUWH GH OD VRFLHGDG XQ









&XDQGR KDEODPRV GH FDVRV PHGLiWLFRV \ MXLFLRV SDUDOHORV WDPSRFR SRGHPRV
ROYLGDU HO FDVR GH 5RFtR :DQQLQNKRI \ GH 'RORUHV 9i]TXH] 0iODJD 
FRQGHQDGDHQFDUFHODGD\SRVWHULRUPHQWHSXHVWDHQOLEHUWDGSRUVHULQRFHQWH(VWHHV
XQFODURHMHPSORGHXQMXLFLRSDUDOHORFUHDGRSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ'RORUHV








 $/72=$12 0&XDQGR OD OH\ VH KDFH D JROSH GH HVFiQGDOR (O 3DtV $UFKLYR >HQ OtQHD@  GH





 )XQGDFLyQ:ROWHUV .OXZHU&DVR 5RFtR:DQQLQNKRI ©1R VR\ DPLJD GH OD SUHQVD SHUR QR HV QDGD








 (VWHFDVRVLUYLyFRPREDVHSDUD ODFUtWLFDGHO MXUDGRSRSXODUSHURQRVH WXYRHQ




PLOORQHV GH HXURV SRU OD UHVSRQVDELOLGDG SDWULPRQLDO GHO (VWDGR GHELGR D XQ
IXQFLRQDPLHQWRDQRUPDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD\DTXHHVWXYRHQSULVLyQ
GtDV VLHQGR LQRFHQWH (VWH UHFXUVR IXH GHVHVWLPDGR SRU OD $XGLHQFLD 1DFLRQDO
DUJXPHQWDQGRTXH³ODLQWHUSUHWDFLyQH[WHQVLYDTXHHO7ULEXQDO6XSUHPRUHDOL]DEDGHO
DUWGHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU-XGLFLDOKDFDPELDGRFRQVLGHUDQGRTXHHQHO
PDUFR GHO DUW  GH OD /H\ 2UJiQLFD GHO 3RGHU -XGLFLDO VROR WLHQH FDELGD OD
LQH[LVWHQFLDREMHWLYDGHOKHFKRLPSXWDGR´(VGHFLUTXHVRORFDEUtD OD LQGHPQL]DFLyQ
HQ HO FDVR GH TXH QR VH KXELHUDQ SURGXFLGR ORV KHFKRV HO DVHVLQDWR GH 5RFtR
:DQQLQNKRI
 (QHVWHUHFXUVR ³VHGHVWDFD OD WUDQVFHQGHQFLDPHGLiWLFDGH ORVKHFKRVHOTXHHO
KRQRU GH OD UHFXUUHQWH UHVXOWy SLVRWHDGR SRU ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ TXH VH
RFXSDURQGHUHWUDQVPLWLUWRGRHOSURFHVR\VLELHQHVFLHUWRTXHODUHVSRQVDELOLGDGGH
OD WUDVFHQGHQFLD VRFLDO GH OD FDXVDVHUtD LPSXWDEOHD FDGDPHGLRGHFRPXQLFDFLyQ




 3RURWUDSDUWHHV LPSUHVLRQDQWHREVHUYDUHOFLUFRPHGLiWLFRTXHVHJHQHUDHQ ORV












 7DPELpQ UHVXOWD OODPDWLYR HO FDVR GH OD SHTXHxD 0DUL /X] GRQGH HO SURSLR
SURFHVDGR\HO7ULEXQDOGHOD6HFFLyQ,,,GHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH+XHOYDKLFLHURQ
UHIHUHQFLDDORVMXLFLRVSDUDOHORVHQODVHQWHQFLD
 3RU XQ ODGR HO SURFHVDGR HQ HO MXLFLR RUDO SLGLy -XVWLFLD SHUR FRQ VXV SURSLDV
SDODEUDV³-XVWLFLDSHURODGHDTXtODGHO-X]JDGR´KDFLHQGRUHIHUHQFLDDOIHQyPHQR
GHOGREOHSURFHVRDODTXHVHYHQVRPHWLGRVHVWHWLSRGHFDVRVPHGLiWLFRVHOSURFHVR
SHQDO \ HO SURFHVR VRFLDO FDUDFWHUtVWLFR GH ORV MXLFLRV SDUDOHORV3RU VX SDUWH HQ OD
VHQWHQFLDVHDOXGHDODH[LVWHQFLDGHODVGRVMXVWLFLDV³ODTXHVHDGPLQLVWUDGHVGHHO




QRPEUH GHO 5H\ VH $GPLQLVWUD SRU -XHFHV \ 0DJLVWUDGRV FRQVWLWXFLRQDOPHQWH
LQGHSHQGLHQWHV LQDPRYLEOHV UHVSRQVDEOHV \ VRPHWLGRV ~QLFDPHQWH DO LPSHULR GH OD
/H\HVWDHVOD-867,&,$´
 (O 7ULEXQDO GHGLFD XQ DSDUWDGR D OD LPSRUWDQFLD GHO SULQFLSLR GH SUHVXQFLyQ GH
LQRFHQFLD \ VX IXQGDPHQWDO JDUDQWtD (VWH SULQFLSLR RWRUJD HO GHUHFKR D QR VHU
FRQGHQDGR VLQ SUXHED GH FDUJR YiOLGD SRU WDQWR XQD SHUVRQD VHUi HQMXLFLDGD \
FRQGHQDGDVLH[LVWHQSUXHEDVVXILFLHQWHVPiVDOOiGHWRGDGXGDUD]RQDEOH
 7DPSRFR HQ HO FDVR GH0DUL /X] SRGHPRV ROYLGDU OD GHFODUDFLyQ TXH UHDOL]y OD
HVSRVD GHO DFXVDGR HQ XQ FDQDO GH WHOHYLVLyQ GyQGH LQFXOSy D VX PDULGR GH ORV
KHFKRV TXH VH HVWDEDQ LQYHVWLJDQGR < HV TXH VRQ QXPHURVRV PHGLRV
VHQVDFLRQDOLVWDVORVTXHLQWHQWDQFRQVHJXLUDXGLHQFLDDWUDYpVGHOPRUER(VWHWLSRGH
GHFODUDFLRQHVHQXQPHGLR WHOHYLVLYRQRVLUYHQ SDUDQDGD \DTXH ODVGHFODUDFLRQHV
TXH UHDOPHQWH LPSRUWDQ VRQ ODVTXH VH UHDOL]DQ HQ HO SURFHVR SHQDO /R ~QLFR TXH
FRQVLJXLHURQHVDVGHFODUDFLRQHVIXHUHDYLYDUHOMXLFLRSDUDOHOR
 6HREVHUYDTXHFXDQGRWLHQHOXJDUXQFULPHQGHVLQJXODUHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPR















FXHQWD WDQWR ODV VDELDV SDODEUDV GHO PDORJUDGR 7RPiV \ 9DOLHQWH FRPR OD
MXULVSUXGHQFLDGHO76TXHQRVDGYLHUWHQGHORVSHOLJURVLQWHOHFWXDOHVDORVTXHSXHGH
OOHYDUORVMXLFLRVFRQODWUDVFHQGHQFLDVRFLDOFRPRHOTXHQRVRFXSDSHOLJURVTXHVROR
VHSXHGHQVRVOD\DUWHQLHQGRFRPRQRUWH OD WXWHODGH ORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGH
ORVDFXVDGRVHQHVSHFLDOODSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLDTXHVRORFHGHDQWHODVSUXHEDV
GH FDUJR SUDFWLFDGDV HQ HO MXLFLR RUDO´ (V SULPRUGLDO JDUDQWL]DU HO SULQFLSLR GH
SUHVXQFLyQ GH LQRFHQFLD $Vt SXHV DOHJD HO 7ULEXQDO TXH OD ³GHVWUXFFLyQ GH OD
SUHVXQFLyQGH LQRFHQFLDGHODFXVDGRVRODPHQWHSRGUiVHUGHFODUDGDD WUDYpVGHXQ
MXLFLR OyJLFR H LQWHOHFWXDO TXH QR HPRFLRQDO D WUDYpV GH XQ DQiOLVLV UDFLRQDO GH ODV
SUXHEDV FRQWUDVWiQGRODV HQ VX FRQMXQWR VLQ XQD RSLQLyQ SUHFRQFHELGD TXH SXHGD
OOHYDUDDQiOLVLVVHVJDGRVRSDUFLDOHVGHODVSUDFWLFDGDVHQXQLQWHQWRGHKDFHUHQFDMDU
HOFRQMXQWRHQDTXpOODHVWRHVHQXQSUHMXLFLR´
 3RU RWUR ODGR ORV -XHFHV HQ OD VHQWHQFLD WDPELpQ GHILHQGHQ OD LPSRUWDQFLD GH OD
SXEOLFLGDGGHODVVHVLRQHV\DTXHHOSULQFLSLRGHSXEOLFLGDGHVWiGHVWLQDGRDWRGRVORV





















LQVLVWHQFLD HQ ORV GHWDOOHV PiV VyUGLGRV D OD LQWHJUDFLyQ GH GHFODUDFLRQHV
H[WHPSRUiQHDVGHYHFLQRVRFXULRVRVTXHIRUPXODQVXLQGLJQDFLyQ´
 2WUD FXHVWLyQ SUREOHPiWLFD HQ HVWH WLSR GH VXFHVRV HV OD YXOQHUDFLyQ GH ORV
GHUHFKRVGHORVPHQRUHVGHHGDG\DTXHGXUDQWHHOWUDWDPLHQWRGHOFDVRGH0DUWDGHO






QHFHVDULR TXH RWUDV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV WDPELpQ UHDOL]DUDQ XQD VHULH GH
UHFRPHQGDFLRQHV FRQ HO ILQ GH JDUDQWL]DU OD FDOLGDGGH OD LQIRUPDFLyQTXH VH HPLWH
VREUH SURFHVRV MXGLFLDOHV 'H HVWH PRGR VH FUHDUtD XQD XQLyQ GH WUDEDMR pWLFR \
KRQHVWRHQWUH OD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDGHVGH OD WUDQVSDUHQFLD\ ORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQGHVGHODREMHWLYLGDG\ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
 &XDQGR KDEODPRV GH MXLFLRV SDUDOHORV QR SRGHPRV ROYLGDUQRV GHO FDVR %UHWyQ
VXFHVR TXH WDPELpQ FRQPRFLRQy D OD VRFLHGDG HVSDxROD (O GHVDUUROOR GH HVWH
SURFHVR WDQWR LQVWUXFFLyQ FRPR MXLFLR RUDO KD HVWDGR HQYXHOWR GH XQD JUDQ SUHVLyQ
PHGLiWLFDHQYXHOWDGH WRGR WLSRGH LQIRUPDFLyQ LUUHOHYDQWHSDUDHOHQMXLFLDPLHQWRGH
pVWH
 /RV PHGLRV LQIRUPDWLYRV KDQ EXVFDGR PRUER \ PiV PRUER FXEULHQGR VX IUDQMD
KRUDULD GH GHEDWHV FRQ ³SURIHVLRQDOHV´ DSRUWDQGR VX RSLQLyQ DFHUFD GHO FULPHQ
HODERUDQGRXQSHUILOSVLFROyJLFR\DQDOL]DQGRGHWDOOHDGHWDOOHWRGRWLSRGHLQIRUPDFLyQ
7RGRV IXLPRV WHVWLJRV GH YHU FyPR HQ ORV FDQDOHV DXGLRYLVXDOHV VH H[DPLQDED SRU






DXGLRYLVXDOHV 'LOHPDWD >HQ OtQHD@  Q 
KWWSZZZGLOHPDWDQHWUHYLVWDLQGH[SKSGLOHPDWDDUWLFOHYLHZ >&RQVXOWDPLpUFROHV  GHPD\R
GH@
 &RQVHMR $XGLRYLVXDO GH $QGDOXFtD 'HUHFKR D OD LQIRUPDFLyQ \ MXVWLFLD *XtD SDUD HO WUDWDPLHQWR







WHOHYLVLyQ DO FRPLVDULR HQFDUJDGR GH OD LQYHVWLJDFLyQ GDQGR WRGR WLSR GH GHWDOOHV




 ¢+DVWD TXp SXQWR IXH QHFHVDULR FDGD GHWDOOH HVFDEURVR TXH FRQWLQXDPHQWH VH
UHSHWtDQHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVREUHODPXHUWHGHORVGRVQLxRVPHQRUHVGH
HGDG"0XFKRVPHGLRVSUHWHQGtDQ VREUHH[SORWDUDOPi[LPRHVWHFDVREXVFDQGR ORV
GHWDOOHVPiVPRUERVRV 3HUR VL DOJR TXHGy FODUR HV TXH HO DFXVDGRHQWUy DO MXLFLR
VLHQGR SUHYLDPHQWH FRQGHQDGR SRU OD VRFLHGDG \ FRQ OD SUHVXQFLyQ GH LQRFHQFLD













VX PDGUH \ FyPR PXOWLWXG GH SURJUDPDV VHQVDFLRQDOLVWDV DQDOL]DEDQ IRWRJUDItDV
UHDOL]DGDVGXUDQWHHOUHJLVWURGHODSROLFtDFRPRVLIXHUDQLQYHVWLJDGRUHV7DPELpQVH
KDQGLYXOJDGRODVJUDEDFLRQHVTXHUHFRJHQODFRQYHUVDFLyQHQWUH5RVDULR3RUWR\VX
H[PDULGR $OIRQVR %DVWHUUD HQ HO FDODER]R <PiV UHFLHQWHPHQWH KDQ VDOLGR XQDV
LPiJHQHVGHODPHQRUFDOLILFDGDVFRPR³PDFDEUDV´³GLItFLOHVGHH[SOLFDUHQXQSDGUH´

















GH ³LQDSURSLDGR LUUHVSHWXRVR \ SRFR pWLFR´ VREUH HO FDVR GH OD PHQRU $VXQWD
PHGLDQWHHOFXDOLQWHQWDEDFULWLFDUODODERUGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ6HJ~QHO
&RQVHMR*HQHUDO GHO 3RGHU -XGLFLDO VXV H[SUHVLRQHV QRV GLFHQ DXQTXH SUHWHQGDQ
FULWLFDUDORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVXSRQHQXQDFRQWUDGLFFLyQDORVSULQFLSLRVpWLFRV
GHVXIXQFLyQFRPRMXH]\SRUHVRUHVXOWDQLQDFHSWDEOHVDGHPiVGHVWLODQPX\SRFR
UHVSHWR SRU HO IDOOHFLPLHQWR GH OD QLxD (VR QXQFD GHEHUtD SURYRFDU ULVDV DGHPiV
DxDGHQTXHHVWHFRPHQWDULRPXHVWUDPX\SRFRUHVSHWRKDFLDODYtFWLPDIDOOHFLGD
 7DPSRFR HV QHFHVDULR SDUD LQIRUPDU VREUH XQD QRWLFLD VDFDU LPiJHQHV TXH
SHUVRQDOPHQWHFUHRGDxDQHOKRQRUGHORVSURFHVDGRVHQHVWHFDVRORVSDGUHVGHOD
PHQRU1LORHVGLIXQGLULQLQWHUUXPSLGDPHQWHLPiJHQHV\YLGHRVGHODYtFWLPD
 &yPR SRGHPRV YHU LQDJRWDEOHPHQWH VRQ QXPHURVRV ORV FDVRV HQ ORV TXH HO
VHFUHWR GH VXPDULR VH YH YXOQHUDGR SRU ILOWUDFLRQHV 5HFRUGHPRV TXH OD /(&5,0
HVWDEOHFHHQHODUWTXHFDVWLJDUiFRQPXOWDGHDSHVHWDVDODERJDGR
















 GH RFWXEUH  KWWSZZZFDGHQDVHUFRPHVSDQDDUWLFXORFRPHQWDULRGHVDIRUWXQDGRMXH]FDVR
DVXQWDFVUFVUSRUFVUFVUQDFB7HV>&RQVXOWDPDUWHVGHMXQLRGH@







OD WUDJHGLD ODV JUDEDFLRQHV GH OD FRPSDUHFHQFLD GH GRV SHUVRQDV TXH GHFODUDURQ
FRPR LPSXWDGRV QXPHURVDV LPiJHQHV \ JUDEDFLRQHV GH YLGHR HVFDORIULDQWHV GH OD
QRFKH GH ORV KHFKRV GRQGH GtD WUDV GtD ODV IDPLOLDV GH ODV YtFWLPDV VH YHtDQ
H[SXHVWDV D HOODV HQ VXV WHOHYLVRUHV $QWH HVWDV ILOWUDFLRQHV OD )LVFDOtD DEULy
GLOLJHQFLDV GH LQYHVWLJDFLyQ SDUD VDEHU TXLpQ HUD HO UHVSRQVDEOH SHUR QR VH REWXYR
UHVSXHVWD
 (QFDPELRFXDQGRVHILOWUDURQODVGHFODUDFLRQHVGHOD,QIDQWD&ULVWLQDSRUHOFDVR
1yRV 3DOPD GH 0DOORUFD  GH LQPHGLDWR VH LQLFLy XQD LQYHVWLJDFLyQ SDUD
DYHULJXDUTXLpQKDEtDUHDOL]DGRHVDVJUDEDFLRQHV\VHLPSXWyDXQDERJDGRFRPRHO
UHVSRQVDEOH$GHPiVDQWHVGHTXHWXYLHVHQOXJDUODVGHFODUDFLRQHVGHOD,QIDQWDHO
MXH] &DVWUR SURKLELy ³WHUPLQDQWHPHQWH´ PHGLDQWH SURYLGHQFLD TXH SHUVRQD DOJXQD
DFFHGLHVH D ORV -X]JDGRV FRQPyYLOHV ³WDEOHWV´ RUGHQDGRUHV SRUWiWLOHV R FXDOTXLHU
RWURGLVSRVLWLYRDSWRSDUDODFDSWDFLyQGHLPiJHQHVRVRQLGRV
 ¢3RUTXpXQRVFDVRVVRQ LQPHGLDWDPHQWHSHUVHJXLGRV\RWURVQR"¢6HSURWHJHQ
PiV XQDV SHUVRQDV TXH RWUDV SRU VHU XQD $XWRULGDG" 7DQWR ODV ILOWUDFLRQHV TXH
H[LVWLHURQ HQ HO FDVR $UHQD FRPR ODV GHO FDVR1yRV GHEtDQ VHU SHUVHJXLGDV HQ HO
PLVPRPRPHQWR TXH WXYLHURQ OXJDU $GHPiV HQ HO FDVR $UHQD ORV MXHFHV GHEHUtDQ
KDEHU UHVWULQJLGR PiV HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ TXH WXYLHURQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ (O VHFUHWR GH OD IDVH GH LQVWUXFFLyQ GHEHUtD JDUDQWL]DUVH GH IRUPD
tQWHJUD SDUD HYLWDU XQ MXLFLR SDUDOHOR VREUH OD FXOSDELOLGDG GHO LPSXWDGR SHUR FRQ
SHQDV GH PXOWD WDQ ULGtFXODV FRPR GH  D  SHVHWDV GLItFLOPHQWH VH YD D
FRQVHJXLUIUHQDUHVWHSUREOHPD
 3DUD WHUPLQDU UHVXOWD FRQYHQLHQWH FRPHQWDU RWUR FDVR GH JUDQ UHSHUFXVLyQ




OD*XDUGLD&LYLODXQTXHSRVWHULRUPHQWHVH UHWUDFWy )LQDOPHQWH IXHGHFODUDGRSRU OD
$XGLHQFLD3URYLQFLDO GH+XHVFD FXOSDEOH \ VH OH FRQGHQyD XQDSHQDSULYDWLYD GH
OLEHUWDGGHDxRV\QXHYHPHVHV

 6H SXHGHQ YHU ODV LPiJHQHV JUDEDGDV GH ODV GHFODUDFLRQHV TXH KL]R HQ HO VLJXLHQWH HQODFH






0DLQDU 6DXUDV LQWHUSXVR XQ UHFXUVR FRQWUD OD VHQWHQFLD GLFWDGD SRU OD $XGLHQFLD
3URYLQFLDO GH+XHVFDHQHO TXHVH OHGHFODUDED FXOSDEOH(QHVWH UHFXUVR VHDOHJD
HQWUHRWURVDVSHFWRVTXHKDEtDH[LVWLGRXQMXLFLRSDUDOHOR






OD SXEOLFDFLyQ GH KLSyWHVLV \ VXSRVLFLRQHV HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ HV XQD
VLPSOH FRQVHFXHQFLD GH OD OLEHUWDG GH SUHQVD TXH FRQVWLWX\H XQD GLYLVD GH WRGD
VRFLHGDGGHPRFUiWLFD+D\TXHUHFRUGDUTXHODREYLHGDGGHTXHODMXVWLFLDQRSXHGH
VHU DGPLQLVWUDGD FRUUHFWDPHQWH GH HVSDOGDV GHO SXHEOR GH TXLHQ HPDQD
SUHFLVDPHQWHFRPRVHSURFODPDHQHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQ´
 3HUR WDPELpQ SLGLy OD ³DXWRFRQWHQFLyQ GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ´ \ XQD
³UHIOH[LyQGHVGHODVHUHQLGDGHQUHODFLyQDODVFRQVHFXHQFLDVTXHSXHGHQGHULYDUVH
GH OR TXH VH HVFULEH R GLFH D YHFHV FRQ OLJHUH]D \ SUHFLSLWDFLyQ´ \ UHVDOWD OD
LPSRUWDQFLDGHODGHRQWRORJtDSURIHVLRQDOSRUTXH³ODMXVWLFLDSDUDOHODQRHVMXVWLFLD´
 )LQDOPHQWH UHVSHFWR D OD UHIOH[LyQ GH VL ³HO MXLFLR SDUDOHOR KD SRGLGR OOHJDU D
OHVLRQDU REMHWLYDPHQWH OD LPSDUFLDOLGDGGHO 7ULEXQDO´ HO 76 UHFKD]DHVWD DILUPDFLyQ

























QXHVWUR SURFHVR SHQDO SXHGH TXHGDU HQ HQWUHGLFKR DXQTXH HVWR QR VH SXHGH







&XDQGR OD YtFWLPD HV PHQRU GH HGDG FUHD XQPD\RU LPSDFWR HQ OD VRFLHGDG SHUR
WDPELpQHVGHJUDQ LQWHUpVSDUD ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFXDQGRHO LPSXWDGRHV
XQDILJXUDS~EOLFD(QHVWRVVXSXHVWRVORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHH[FHGHQFRQHO
FRQWHQLGRGH OD LQIRUPDFLyQTXH WUDQVPLWHQFRQ OD~QLFD ILQDOLGDGGHFUHDUDXGLHQFLD
FRQYLUWLpQGRVHHQ³EXVFDGRUHVGHDXGLHQFLD´




GHOLQFXHQWH DOHMiQGRQRV FDGD YH]PiV GHO SULQFLSLR UHVRFLDOL]DGRU TXH VH SHUVLJXH
FRQODLPSRVLFLyQGHXQDSHQD








HVD LQIRUPDFLyQ GHEH VHU FODUD \ REMHWLYD QR VH SXHGH EXVFDU XQD ILQDOLGDG
VDWLVIDFWRULDGHODFXULRVLGDGGHFLHUWRS~EOLFRVHGHEHUHVSHWDUVLHPSUHHOGHUHFKRD
ODSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLD
/RV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ WLHQHQ XQRV FyGLJRV pWLFRV \ GHRQWROyJLFRV
HVWDEOHFLGRV SHUR GH QDGD VLUYHQ HVWRV FyGLJRV VL GHVSXpV QR VH UHVSHWDQ (V
QHFHVDULR HVWDEOHFHU XQ PD\RU FRQWURO KDFLD OD LQIRUPDFLyQ TXH VH GLIXQGH
JDUDQWL]DQGRVLHPSUH OD OLEHUWDGGHH[SUHVLyQSDUDFRQVHJXLU XQDPD\RUSURWHFFLyQ





ORV SHULRGLVWDV SDUD FRQVHJXLU TXH VH UHDOLFH XQ PRGR GH WUDEDMR pWLFR $XQTXH





















$1'5e6 ,%Èf(= 3 ,QIRUPDFLyQ \ FULPLQDOL]DFLyQ 7ULEXQD OLEUH (O 3DtV (GLFLyQ
LPSUHVDGHPDU]RGH
%$/$*8(5 &$//(-Ï1 0/ 'HUHFKR GH OD LQIRUPDFLyQ \ GH OD FRPXQLFDFLyQ
0DGULG
%$55(52 257(*$ $ -XLFLRV SDUDOHORV \ &RQVWLWXFLyQ VX UHODFLyQ FRQ HO
3HULRGLVPR5HYLVWDÈPELWRV1HU6HPHVWUHGH







$ERJDFtD ,9 3RQHQFLD GHO 3RUWDO $ERJDFtD \ PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ /HQJXDMH
DXGLRYLVXDOMXLFLRVSDUDOHORV\SUHVXQFLyQGHLQRFHQFLD





(63Ë17(03/$'2(5HYLVWD3RGHU -XGLFLDO Q HVSHFLDO;,,, SiJ FLWDGRHQ
&216(-2*(1(5$/ '(/ 32'(5 -8',&,$/ -XVWLFLD \ PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
&XDGHUQRGH'HUHFKR-XGLFLDO
-2','($13ROLWLFDO7KHRU\9RO1R
-8$1(6 3(&(6 $ ³/RV MXLFLRV SDUDOHORV (O GHUHFKR D XQ SURFHVR MXVWR
'RFWULQD«´ HQ &216(-2 *(1(5$/ '(/ 32(5 -8',&,$/ -XVWLFLD \ PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ&XDGHUQRGH'HUHFKR-XGLFLDO
0217(52 $52&$ - *Ï0(= &2/20(5 -/ %$521$ 9,/$5 60DQXDO GH
'HUHFKR-XULVGLFFLRQDO,3DUWH*HQHUDO(GLFLyQ9DOHQFLD












3('5$= 3(1$/9$ ( 'HUHFKR 3URFHVDO 3HQDO 7RPR , 3ULQFLSLRV GH GHUHFKR
SURFHVDOSHQDO0DGULG
3('5$= 3(1$/9$ ( ,QWURGXFFLyQ DO 'HUHFKR 3URFHVDO 3HQDO DFRWDGR DO
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRQLFDUDJHQVH0DQDJXD
35$7 :(67(5/,1'+ & 5HODFLRQHV HQWUH HO 3RGHU -XGLFLDO \ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ/RVMXLFLRVSDUDOHORV0RQRJUDItDV9DOHQFLD
99$$ 2%6(59$725<2) 3(1$/ 6<67(0 $1' +80$1 5,*+7681,9(56,7<







 GH GLFLHPEUH GH  KWWSZZZWHLQWHUHVDHVHVSDQD$OFDVVHUFULPHQSURYRFR
QDFLPLHQWRWHOHEDVXUDBBKWPO
$/72=$120&XDQGR OD OH\ VH KDFHD JROSH GH HVFiQGDOR (O3DtV$UFKLYR >HQ
OtQHD@  GH QRYLHPEUH GH 
KWWSHOSDLVFRPGLDULRVRFLHGDGBKWPO
&$55(7(52*21=È/(=&&DVR%UHWyQR OD&UyQLFDGHXQYHUHGLFWRDQXQFLDGR
'LDULR -XUtGLFR >HQ OtQHD@  GH VHSWLHPEUH GH 
KWWSZZZGLDULRMXULGLFRFRPFDVREUHWRQRODFURQLFDGHXQYHUHGLFWRDQXQFLDGR
&216(-2$8',29,68$/'($1'$/8&Ë$'HUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\MXVWLFLD*XtD
SDUD HO WUDWDPLHQWR LQIRUPDWLYR GH ORV SURFHVRV MXGLFLDOHV 
KWWSZZZFRQVHMRDXGLRYLVXDOGHDQGDOXFLDHVVLWHVGHIDXOWILOHVUHFRPHQGDFLRQSGI
JXLDBMXGLFLDOSGI
)81'$&,Ï1:2/7(56 ./8:(5 &DVR 5RFtR :DQQLQNKRI ©1R VR\ DPLJD GH OD









GH ODV DXWRULGDGHV DXGLRYLVXDOHV 'LOHPDWD >HQ OtQHD@  Q 
KWWSZZZGLOHPDWDQHWUHYLVWDLQGH[SKSGLOHPDWDDUWLFOHYLHZ
52'5,*8(= 58Ë= 5 8Q FRPHQWDULR GHVDIRUWXQDGR GHO MXH] GHO 
FDVR $VXQWD
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&DGHQD VHU >HQ OtQHD@  GH RFWXEUH 
KWWSZZZFDGHQDVHUFRPHVSDQDDUWLFXORFRPHQWDULRGHVDIRUWXQDGRMXH]FDVR
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